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U n i v e r s i t a r i a
y doctorados en el campo de la Enfermería y en otras disci-
plinas aÀnes a la profesiyn Ka sido y seri el motor TXe im-
pXlsa e impXlsari el crecimiento profesional de la enfermería 
centrada en la relaciyn enfermera-paciente como eMe de los 
cXidados TXe se imparten para conocer al enfermo y com-
prenderlo3  así como propiciar la aceptaciyn de los cXidados 
TXe reciEiri por parte de la enfermera y la apropiaciyn per-
sonal de estos y de pricticas preventivas cXando sX sitXa-
ciyn de salXd se lo permita.
/a formaciyn de las enfermeras en maestrías y doctorados 
dentro y fXera de la disciplina Jeneran investiJaciones soEre 
los fenymenos TXe ocXrren día con día en la prictica del 
cXidado permiten el anilisis reÁe[ivo y ofrecen sXstento 
para el desarrollo cientíÀco y KXmanístico de Xna profesiyn 
TXe acompaxa al ser KXmano desde el nacimiento Kasta la 
mXerte.
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En la actXalidad la Enfermería es Xna disciplina profesional 
TXe se apoya en Eases teyricas para el eMercicio de sX pric-
tica1 a Àn de fortalecer sXs fXndamentos teyricos las enfer-
meras tienen TXe investiJar y difXndir las realidades 
e[perimentadas en el desarrollo de sX actividad profesional 
así como EXscar propXestas TXe meMoren la calidad de sX 
servicio.
El oriJen de la profesiyn esti mXy relacionado con la 
identidad de la mXMer TXien tiene Xna Jran responsaEilidad 
en cXanto a la transmisiyn y cXidado de la vida2 en este 
tenor se fXe desarrollando el eMercicio profesional de la En-
fermería Kasta constitXirse como profesiyn desiJnada para 
cXmplir Xna misiyn mXy importante TXe implica servicio a la 
sociedad TXe posee características de capacidad para co-
mXnicarse KaEilidad tpcnica preparaciyn acadpmica com-
promiso responsaEilidad y aXtonomía.
7odos estos atriEXtos reTXieren de Xn sXstento teyrico 
TXe poco a poco Kan ido forMando las enfermeras TXienes a 
diferencia de otros JrXpos profesionales se Kan orientado 
prioritariamente al cXidado de la salXd del ser KXmano de-
Mando para etapas mis tardías la asociaciyn de sX pricti- 
ca profesional con el desarrollo de la investiJaciyn de dicKa 
prictica.
6in conMetXrar si esta realidad nos mantXvo en re]aJo o no 
por varios siJlos es importante mencionar TXe en los ~lti-
mos 0 axos el desarrollo profesional de la Enfermería tXvo 
Xn Jran impXlso el cXal se Ka visto vincXlado con el creci-
miento acadpmico de las enfermeras tanto en el imEito de 
los cXidados TXe imparte como en el imEito de otras disci-
plinas TXe la enriTXecen entre las TXe podemos mencionar 
a la psicoloJía a la Àlosofía a la socioloJía a la Kistoria y a 
la antropoloJía.
En este conte[to se pXede aÀrmar TXe el desarrollo acadp-
mico de las enfermeras a travps de la formaciyn en maestrías 
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